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第1表溝費老物価の変動率と寄与率
卜・年度平榊・1 37年度平均37／36
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実　額　ヨ流通費と生産費　　　1の総計に対する（億ドル）≡構成比率（％）
流通費合計に対する構成比率（％）
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第2表スチュワード・デウルスト両氏による1929年の流通費状況
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第3表ユ929年の流通費の調査結果比較（単位億ドル）
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第5表わが副巳おげる流通費の実態（酉沢方式）
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しかし A：生産費と流通費の合計を基準とした構成比率
B：30年を基準とした各項目の趨勢比率
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